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町田耕一教授
学歴Ｉ
国士舘大学政経学部卒業1970年
1977年 駒沢大学大学院商学研究科博士課程 (満期退学）
主要役職歴Ⅱ
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４月１日入職
政経学部一部学生主任
政経学部一部経営学科主任
大学院経営学研究科主任
大学院経営学研究科主任
大学院経営学研究科主任
政経学部二部教務主任
政経学部二部教務主任
大学院経営学研究科修士課程設置
大学院経営学研究科博士課程設置
政経学部（昼間・フレックス）改組準備
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大学院経営学研究科主任
大学院経営学研究科主任
政経学部経営学科主任
政経学部経営学科主任
政経学部経営学科主任
経営学部経営学科主任
(兼政経学部経営学科主任）
経営学部経営学科主任
(兼政経学部経営学科主任）
経営学部経営学科主任
大学院経営学研究科科長
大学院経営学研究科科長
大学院経営学研究科科長
大学院経営学研究科科長
３月３１日退職
経営学部設置
2012年
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Ⅲ主要研究業績
単著
.「コンピユータ簿記会計ｊ創成社，１９９５
.「情報化意思決定会計』創成社，２００５
.『入門ビジネス会計』中央経済社，２００５
共著
．「管理会計要論」創成社，１９９８（共著者藤沼守利）
論文
．「均等利益」『商学研究』６号，駒沢大学大学院商学研究科，１９７５
－４－
．「資金理論と資金計算書」「政経論叢」37-38号，国士舘大学政経学会，１９８１
．「コジオールの収支的計算理念」「政経論叢ｊ４０号，国士舘大学政経学会，
１９８２
．「会計情報システムに関する－考察」『経理研究』４号，国士舘大学経営研究
所，１９８４
.「線形計画と意思決定」『経理研究」６号，国士舘大学経営研究所，１９８６
.「PERTとネットワーク」『経理研究ｊ７号，国士舘大学経営研究所，１９８７
．「資金計算書と目的適合性」「経理研究」８号，国士舘大学経営研究所，１９８８
.「シュマーレンバッハの原価概念と原価範祷」「政経論叢』８１号，国士舘大学
政経学会，１９９２
.「CVP分析と貢献利益」『経営経理」１３号，国士舘大学経営研究所，１９９３
．「ＣＡＩとコンピュータ会計」『経営経理』１４号，国士舘大学経営研究所，
１９９４
．「会計情報システムと統制」「政経論叢」９１号，国士舘大学政経学会，1995
．「販売管理システムと会計統制」『経営経理ｊ１６号，国士舘大学経営研究所，
１９９５
.「会計情報システムと内部統制」『経営経理』17-18号，国士舘大学経営研究所，
１９９６
．「製造間接費と活動基準原価計算」『経営経理」１９号，国士舘大学経営研究所，
１９９６
．「２章ネットワークと会計システム」『情報化の現状と展望」国士舘大学政
経学会、1997
.「キヤツシユフロー計算書の計算構造」「経営経理」２４号，国士舘大学経営研
究所，１９９９
．｢知識創造と会計システム」「政経論叢ｊ４０周年記念号，国士舘大学政経学会，
２００１
．「POSシステムとその統制」「経営経理』３０号，国士舘大学経営研究所，
２００２
－５－
.「損益フローとキャッシュフロー」『経営経理ｊ31-32号，国士舘大学経営研
究所，２００３
.「活動原価計算モデルとそのシステム」「経営経理」33.34号，国士舘大学経
営研究所，２００４
.「戦略バランススコアカードと戦略マップ」「経営経理』35.36号，国士舘大
学経営研究所，２００６
.「内部統制の構造」『経営経理j，国士舘大学経営研究所37号，２００７
．「原価計算の本質と目的適合性の喪失」『経営経理』３８号，国士舘大学経営研
究所，２００８
．「直接法によるキャッシュフロー計算書」『政経論叢』151号,国士舘大学政
経学会，２０１０
．「業績評価の原価計算システム」『政経論叢一グローバル時代の政治・経済・
経営一』特別記念号，国士舘大学政経学会，２０１１
.「二つの動態論に基づく財務諸表」「経営論叢ｊ創刊号，国士舘大学経営学会，
２０１２
．「活動基準原価計算によるマネジメント」『経営論叢ｊ通巻２号，国士舘大学
経営学会，２０１３
.「製造業の財務諸表デザイン」『経営論叢」通巻４号，国士舘大学経営学会，
２０１３
.「予算管理を超えたＢＳＣマネジメント・コントロール・システム」『経営論
叢ｊ通巻６号，国士舘大学経営学会，２０１４
.「キャッシュフロー測定によるキャッシュ管理」『経営論叢ｊ通巻７号，国士
舘大学経営学会，２０１５
イキヤツシユ理論の生成」「経営論叢ｊ通巻８号，国士舘大学経営学会，２０１６
．「バランススコアカード・システムのデザイン」『経営論叢ｊ通巻12号，国士
舘大学経営学会，２０１８
－６－
研究ノート等
〔ノート〕
．「意思決定と情報システム」「政経論叢」５４号．国士舘大学政経学会，１９８５
・AStudyofActivity-basedCostingSystemi国士舘大学情報科学センター
紀要」３６号，２０１５
〔資料〕
．「マイコン利用の簿記練習器」『経理研究』３号，国士舘大学経営研究所，
１９８３
学会発表
．「ＣＡＩとしての簿記システム」日本簿記学会．第１０回全国大会（1994，大阪
学院大学）
･「会計情報システムによるキャッシュフロー計算書」日本会計研究学会，第
５９回全国大会（2000，明治大学）
･「簿記学習システム」私立大学情報教育協会，第１１回全国大会（2003．市ケ
谷私学会館）
･「活動基準原価計算システム」日本原価計算研究学会，第３２回全国大会
（2006，明治大学）
･「活動基準原価計算の勘定システム」日本簿記学会，第25回全国大会（2009，
東京経済大学）
Ⅳ所属学会
日本会計研究学会日本管理会計学会日本原価計算研究学会日本経営診
断学会
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